





Augustinov hod od ljubavi prema filozofiji 
do filozofije ljubavi
Sažetak
U obraćenju i životu svetog Augustina veliku je ulogu odigrala ljubav prema filozofiji. To-
liko je značajan njezin utjecaj na njegov životni tijek da se čak govorilo o dva obraćenja: 
jedno na filozofiju, drugo na kršćanstvo. Ako bi bilo pretjerano govoriti o dva obraćenja, 
jer se radilo o istom procesu u kojem je filozofija odigrala značajnu ulogu u Augustinovu 
boljem razumijevanju kršćanstva, ipak se ne može zanijekati važnost filozofije u njegovoj 
intelektualnoj formaciji. Ako mu je kršćanstvo predstavljalo puninu, onda mu je filozofija 
predstavljala značajnu dionicu puta, pridonoseći jasnijem poimanju Boga, te razumijeva-
nju mnogih filozofskih pitanja koja do tada nije shvaćao (stvoreni svijet, zlo, duša).
Iz Augustinova se iskustva vidi da filozofija s jedne strane podrazumijeva, a s druge budi 
želju za znanjem i povećava žeđ za spoznajom (desiderium). No, ne bilo kakvom, već spo-
znajom istine, radi čega Augustin polemizira protiv akademika onoga vremena koji su pali 
u skepticizam. Svaka spoznata istina, po Augustinu, čovjeka upućuje na okretanje prema 
vlastitoj nutrini, te na hod prema Istini, koja, osim što se objavljuje kroz proces spoznaje 
kao Logos, pomaže čovjeku objavljujući se utjelovljenjem, čime postaje vidljiva i opipljiva. 
Upravo filozofija u prvom trenutku daje Augustinu najsnažniji poticaj da se podigne iz blata 
nemorala, površnosti i lagodnog života, svjestan da ne može osjetiti čistoću istine ukoliko 
sama sebe ne očisti, kao što su uostalom držali filozofi platonske i neoplatonske tradicije. 
Zapaljen žarom za filozofskom spoznajom i slašću koju u njemu ostavlja okus istine, od-
lučuje se na moralno življenje, podlažući život radikalnoj promjeni koja ga preporađa i 
usmjeruje njegov život novim pravcem. Rastvarajući jedra filozofije vjetru Duha Božjega 
i objave, usmjeruje svoju lađu u sigurnu luku vjere, odlučujući potom cijeli svoj život po-
svetiti izučavanju filozofije u krugu najbližih prijatelja, tvoreći čak svojevrsnu filozofsko-
monašku zajednicu.
Ukoliko je to prvo razdoblje Augustinova života obilježeno ljubavlju prema filozofiji onda 
se razdoblje nakon obraćenja ne može razumjeti ukoliko se nema pred očima hermeneutiku 
ljubavi. Cjelokupna Hipončeva misao biva prožeta »filozofijom ljubavi«, čime integrira 
dimenziju ljubavi u filozofiju kao njezin bitni dio, što nije bio slučaj klasične grčke filozofije. 
Ovakav je velik korak mogao napraviti samo zahvaljujući kršćanskoj objavi koju shvaća 
kao nužnu pomoć da čovjek ne skrene s puta istine u pogrešku i zabludu. Shodno tome, 
Augustin prihvaća Boga ne samo kao vrhovno dobro ili kao jedno, poput uglednih filozofa 
svoga vremena, već ga prvenstveno spoznaje kao ljubav, koja jedina daje obrazloženje stva-























Upravo	 ljubav	 prema	 filozofiji	 i	 spoznaji	 istine	 odigrala	 je	 veliku	 ulogu	 u	
njegovu	životu.	Toliko	je	značajan	njezin	utjecaj	na	njegov	životni	 tijek	da	





























vrhovnog	duhovnog	bića,	 a	 ujedno	 za	 njega	 tražiti	Boga,	 značilo	 je	 tražiti	
sreću.8


















































ljenje	 o	 toj	 istini,	 te	 uspostaviti	 čvrst	 odnos	
s	 njom.	Međutim,	kako	 sam	kasnije	 svjedo-





mu	 je	 trenutku	 filozofija	 (razum)	 uostalom	
pružala	kriterij	istinitosti	religioznih	ideja.
7
Krstio	 se	 387.	 godine	 u	Milanu.	U	 isto	 vri-
jeme,	 zapaljen	 žarom	 za	 filozofskom	 spo-
znajom	 i	 slašću	 koju	 u	 njemu	 ostavlja	 okus	
kršćanske	istine,	odlučuje	se	na	moralno	živ-
ljenje,	 podlažući	 život	 radikalnoj	 promjeni	














Usp.	 Nicola	 Abbagnano,	 Storia della Filo-
sofia,	sv.	1,	UTET,	Torino	1999.,	str.	47–50.	
Anaksagora	 drži	 da	 je	 prvotna	materija	 bila	






Usp.	G.	Reale,	Storia della filosofia antica,	
sv.	1.,	str.	189–193.	Diogen	drži	da	iskonski	
princip	mora	biti	jedan	i	sve	stvari	proizlaze	
određenim	 pretvaranjem	 iz	 istog	 principa.	
Nadalje,	 on	 identificira	 Anaksimenov	 zrak	
s	Anaksagorinim	 razumom,	 tvrdeći	 kako	 je	
prvi	princip	zrak	obdaren	mnogim	razumom,	
koji	 je	 potom	 pretpostavka	 da	 se	 protumači	
postojanje	svemira.
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nego	 nije	mogao	 prihvatiti	moralni	 i	 fizički	
antropomorfizam	kojim	se	promatralo	bogo-
ve,	već	je	o	božanstvu	govorio	kao	o	razumu	





ale,	 Storia della filosofia antica,	 sv.	 2.,	 str.	
































































»Bog filozofa« u Augustinovoj misli




































su	 na	 dualistički	 način	 poimali	 bitak	 i	 prvo	
počelo,	dijeleći	ga	na	dobro	i	zlo.	Ovom	istra-














no di liberazione verso l’interiorità, lo Spirito 
e l’Uno,	Vita	 e	 Pensiero,	Milano	 1993.,	 str.	
37–44;	Pietro	Prini,	Plotino e la fondazione 




































































































su	 me	 one	 potaknule	 da	 tražim	 bestjelesnu	
istinu,	shvatio	sam	i	ugledao	nevidljiva	tvoja	







Ispovijesti	 4,	 9,	 14:	 »Tvoj zakon je istina, a 













Ispovijesti	 12,	 15,	 19:	 »Zar	 je	 laž	 da	 svako	
biće	koje	je	oblikovano	ili	tvar	koja	se	može	
oblikovati	 potječe	 samo	 od	 onoga	 koji	 je	
beskrajno	 dobar	 jer	 beskrajno	 postoji?«	 U	
izvorniku	je	ova	ideja	izražena	upravo	riječi-




























drost	 jest	 bitak	 (ousia)	 i	 pravi	 bitak	 je	mu-
drost,	drži	Plotin.	Sva	bića	koja	nisu	obdarena	







poglavljima	Augustin	 uspoređuje	 što	 je	 pri-
mio	od	neoplatonovaca,	a	što	 je	otkrio	u	kr-
šćanskim	 knjigama,	 a	 da	 nije	 bilo	 kod	 njih.	
Tako	 tvrdi	 da	 je	 našao	 u	 neoplatonističkim	




























































neoplatonizam	 tumačio	nastanak	 svega	nužnim	proizlaženjem	 (proodos)	 iz	
božanskog	bitka	prvog	principa	(Unum/Jedno).	Svakom	od	ovih	sustava	bilo	

























se	ne	umanjuje,	 te	 stoga	u	korijenu	Augustinova	poimanja	bitka	stoji	 ideja	












u	uzrok	koji	dodiruje	biće,	 tako	da	 je	 ljubav	i	usavršavanje	bića	vrlo	 jasno	
naglašeno	u	Augustinovoj	filozofiji.
Ljubav	 je	 stoga	 i	 središnja	 krepost	 čovjekova	 odnosa	 prema	Bogu,	 koji	 je	
sam	 zapovijedio	 čovjeku	 da	 ga	 ljubi,	 ili	 kako	 na	 jednom	mjestu	Augustin	
pjesnički	kaže	da	je	Bog	ranio	njegovo	srce	strelicama	svoje	ljubavi.69	Kroz	
54
Usp.	 Cornelio	 Fabro,	 »L’idea	 di	 Dio	 nella	
storia	 della	 filosofia«,	 u:	Giuseppe	Ricciotti	
































istini kao u ruci; sve su stvari istinite ukoliko 
postoje, i ništa nije laž osim kad se misli da 






seppe	Beschin	(usp.	S.	Agostino. Il significato 
dell’amore),	 dokazujući	 da	 se	 po	Augustinu	
sva	 savršenstva	 bitka	 podudaraju	 u	 Bogu,	
tako	 da	 su	 za	Boga	 spoznaja	 i	 volja	 njegov	
sami	bitak.	Uz	to,	ako	Dobro	ima	takve	odlike	
da	 je	 ljubljeno	 radi	 sebe	 sama	 (Platon),	 isto	
tako	to	najviše	Dobro	ne	može	sebe	ne	ljubiti	
vječnom	 i	nezainteresiranom	ljubavi	koja	 se	













sve	 do	 smrti	 na	 križu,	 jedini	među	 umrlima	












































Nadalje,	 za	 kršćane,	 kao	 uostalom	 i	 za	 Židove,	Bog	 je	 bitak,	 (esse, ὁ ὤν)	
–	Onaj	koji	jest	(usp.	Izl	3,	14),	ali	je	nadasve	onaj	koji	ljubi	pojedinog	čovje-
ka	i	čovječanstvo,	što	nijedna	ponuđena	filozofska	misao	ili	kategorija	nije	
mogla	pojmiti.	Bilo	 je	mnogo	 lakše,	 logičnije	 i	dosljednije	shvatiti	kako	 je	
nepromjenjiv,	vječan,	 savršen,	nepokrenut,	ali	da	 ljubi,	da	skrbi	o	konkret-





















































Usp.	 Francesco	Adorno,	 Introduzine a Pla-
tone,	 Editori	 Laterza,	 Roma-Bari	 1998.,	 str.	





















‘agape/caritas’,	 čime	 i	 terminološki	 i	 idejno	
pravi	 odmak	 od	 grčkog	 poimanja	 ljubavi	
(usp.	Benedikt	XVI.,	Deus caritas est,	3–18).	
No	kršćanstvo	priznaje	u	Bogu,	nakon	što	na-
glasi	 ovako	 veliko	 značenje	 agapične	 ljuba-
vi,	i	erotičnu	ljubav	kojom	Bog	želi	ostvariti	
zajedništvo	sa	svojim	stvorenjem	(usp.	Bene-


















milosti	 u	 jednoj	 izvrsnoj	 studiji	 besprijekor-
no	 raščlanio	 Salvatore	 Taranto,	 Agostino e 















































St. Augustine’s Path from Love for Philosophy 
towards the Philosophy of Love
Abstract
Love of philosophy played a major role in St. Augustine’s conversion and life in general. The 
influence of philosophy on the course of his life was so vital that it could even be said that he 
converted twice – first to philosophy, then to Christianity. If, however, it is an exaggeration to 
talk of two conversions since the two processes are but one, in which philosophy played a key 
role in Augustine’s better understanding of Christianity, the importance of philosophy in his 
intellectual development can, nevertheless, not be denied. If, for St. Augustine, Christianity 
represented fullness, then philosophy epitomised a crucial segment of his path contributing both 
to a much clearer conception of God and an understanding of many philosophical questions, 
which he had not understood up to then (created world, evil, the soul).
St. Augustine’s experience reveals that philosophy, on the one hand, implies and, on the other, 
arouses one’s desire for knowledge, as well as augments one’s thirst for insight (desiderium). 
Not just any insight but insight into truth, due to which St. Augustine polemicised against his 
contemporary scholars who fell for and into scepticism. According to St. Augustine, each un-
derstood truth directs man to turn to his very own inner being, and to take the path leading 
to the Truth, which – besides unveiling itself as Logos through the process of understanding 
– helps man, disclosing itself through embodiment, with which it becomes both discernible and 
tangible. It is precisely philosophy that provides St. Augustine with the most powerful and timely 
stimulus to rise from and above the filth of immorality, superficiality and an easy life, aware 
that he cannot experience the purity of truth unless he cleanses himself first, which is, after 
all, what the traditions of both Platonism and Neo-Platonism claim. Burning with desire for 
philosophical insight and the delight that the taste of truth leaves him with, he decides to live 
morally while radically changing his life and thus becoming re-born and directed towards a new 
course. Hoisting the sails of philosophy before the winds of the Spirit of God and the revelation, 
St. Augustine guides his vessel into the safe harbour of faith, deciding to devote his entire life 
to the study of philosophy in the company of his closest friends, thus creating a philosophical-
monastic community of its kind.
If the pre-conversion years of St. Augustine’s life are distinguished by his love of philosophy, 
then the post-conversion years of his life cannot be understood without the hermeneutics of love. 
His entire thought is imbued with the »philosophy of love«, with which he integrates the dimen-
sion of love into philosophy as its essential segment, which was not the case with classic Greek 
philosophy. He could take this giant step only owing to Christian revelation, which he holds to 
be a necessary help to man, preventing him from deviating from the path of truth to the path of 
error and misconception. Accordingly, St. Augustine does not only accept God as the supreme 
good or as one, as many reputable philosophers of his time do, but primarily understands Him 
to be love, which is the only concept capable of providing justification of creation and answers 






ritas),	 Bože	moj,	 užezi	me!«	Osim	 ova	 dva	


















Encyclopédie Saint Augustin, la Méditerra-




mena,	 kojima	 ne	 znam	 reda,	moje	 se	misli,	
najdublja	nutrina	moje	duše,	razdiru	u	burnim	
promjenama,	 dok	 se	 ne	 razlijem	u	 tebe	 oči-
šćen	i	rastopljen	vatrom	tvoje	ljubavi.«
